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2 .  調査の方法
2 . 1   調査の対象
　A県内の保健所および市町村に所属し，調査時点
において母子保健もしくは精神保健福祉業務を担当































3 .  結果
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図 2 MHP �����������ス�ル���� 
注 1)F(4,213)=4.020,p<0.01 
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